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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาการก่อตัว ค่าความสามารถในการเทได้ และกำลังรับแรงอัด    
ของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา เปรียบเทียบกับคอนกรีตปกติ เพื่อใช้ในการซ่อมผิวทาง กำหนดส่วนผสมคอนกรีตที่ 1:2:4 
อัตราส่วนปริมาณน้ำยางต่อปูนซีเมนต์ ร้อยละ 10 20 และ 30 โดยน้ำหนัก และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) ที่ 0.6       
ทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ASTMC39 C143 และ C403 แล้วนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคสนาม 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตผสมน้ำยางพารามีค่าเท่ากับ 7, 8, และ 10 ซม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
การใช้งานทั่วไปในทุกอัตราส่วนผสม กำลังอัดของคอนกรีตที่ระยะการบ่มด้วยน้ำ 28 วัน มีค่าเท่ากับ 220 ksc 205 ksc 
และ 176 ksc ลดลงร้อยละ 25 เมื่อปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 30 การก่อตัวของตัวอย่างทดสอบที่ทำการผสม
น้ำยางพาราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลาก่อตัวที่เร็วที่สุด ได้ระยะเวลาการก่อตัวต้น 150 นาที ระยะเวลาการก่อตัวปลาย 
250 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตแบบปกติ ระยะเวลาการก่อตัวต้นห่างกันอยู่ที่ 90 นาที และระยะเวลาการก่อตัว
ปลายห่างกันอยู่ที่  100 นาที การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้น
พบว่า คอนกรีตผสมน้ำยางพาราร้อยละ 20 สามารถซ่อมผิวทางที่ชำรุดและเปิดผิวการจราจรได้เร็วกว่าคอนกรีตปกติ 
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A Study Setting Time, Workability and Compressive Strength 
of Concrete Mixed by Natural Rubber for Pavement Repairs  
 
 Chokchai Traiyasut*  
 
Abstract 
This research aimed to study setting time, workability and compressive strength of concrete mixed 
by natural rubber compare with normal concrete for pavement repairs. The mixed were used 1:2:4 with 
normal concrete. The natural rubber latex solution to cement ratio varied at 10 20 and 30 % by weight, 
water cement ratio (w/c) at 0.6 and test were instead regarding to standard of American society for testing 
and materials (ASTM C39 C143 and C403). The results showed that the concrete mixed by natural rubber 
workability was 7, 8, and 10 cm. there was in standard of used range. The compressive strength at 28 
days curing by water was 220 ksc 205 ksc and 176 ksc there was decreased 25% when natural rubber 
was increased at 30%. The result indicated that the value of 20% natural rubber was the best setting 
time of the performance. The initial setting was 150 minutes, final setting time was 250 minutes, when 
compared with normal concrete difference of initial setting time was 90 minutes final setting time was 
100 minutes. Considering the satisfactory performance of the sub district administrative organization in 
Sisaket province showed that the concrete mixed with natural rubber can used in pavement repairs.  
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สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
ทั ้งพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สุขภาพ นวัตกรรม วัสดุทดแทน ในส่วนอุตสาหกรรม
ก่อสร้างได้นำมาใช้ในการก่อสร้างถนน ลานออกกำลังกาย 
ลู่วิ่ง ฯ ล้วนเกิดจากการวิจัยและพัฒนาจากนักวิจัยภายใน 
ประเทศที่พยายามนำยางพารามาประยุกต์ใช้ผ่านการวิจัย
ให้มีคุณค่ามากที่สุด โดยที่นักวิจัยได้คิดค้นเพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ด้านวัสดุงานก่อสร้าง เช่น งานวิจัยของ สิทธิชัย 
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บำรุงรักษาคลองชลประทาน [6] พฒันามอร์ต้าร์ผสมน ้า
ยางพาราส าหรับซ่อมแซมและบ ารุ งรักษาคลอง
ชลประทาน [7] และพฒันาคูส่งน ้าคอนกรีตผสมน ้า
ยางพาราส าหรบัใชใ้นระบบชลประทานไร่นา [8]  
การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติของนักวิจัยได้พัฒนาเข้าสู่
วัสดุที่เป็นจีโอโพลีเมอร์ เพื่อต้องการพัฒนาด้านกำลังรับ










ประเทศไทย ดังเช่นงานวิจัยของณัฐสม สงวนวงษ์ [9] ทำ
การวิจัยมอร์ต้าร์ดัดแปรด้วยน้ำยางพารา เพื่อนำมาใช้ใน
การซ ่อมผ ิวทางคอนกร ีตท ี ่ เส ียหายจากการจราจร 
เปรียบเทียบกับมอร์ต้าร์ธรรมดาในคุณสมบัติด้านวิศวกรรม 







































2.  วัสดุและวิธีการดำเนินการ 
2.1 วัสดุ 






มาตรฐาน ASTM C33 [11] ค่าความถ่วงจำเพาะที่สภาพ
อิ่มตัวผิวแห้งเท่ากับ 2.53 และค่าดูดซึมน้ำร้อยละ 1.95 
โดยน้ำหนัก 
2.1.3 มวลรวมหยาบ เป็นหินสำหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง และมีขายตามท้องตลาดทั่วไปขนาดใหญ่สุด  
25 มม. ขนาดคละได้มาตรฐาน ASTM C33 [11] มีความ
ถ่วงจำเพาะที่สภาพอ่ิมตัวผิวแห้งเท่ากับ 2.72 และค่าการ
ดูดซึมน้ำร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก 
2.1.4 น้ำ ใช้นำ้ประปาที่ผลิตจากการประปาส่วน
ภูมิภาค มีค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 7 
2.1.5 น้ำยางพารา เป็นน้ำยางพาราชนิดพรีคัล
วาไนซ์เป็นน้ำยางข้นที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้โมเลกุล
ของยางเกิดพันธะเคมีเชื่อมโยง หรือที่เรียกว่า การวัลคาไนซ์ 
ด้วยวิธีการให้ความร้อนและสารเคมีที่เหมาะสม ทำให้น้ำ





ทราย หิน (1:2:4) และน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ร้อยละ 10 20 
และ 30 โดยน้ำหนักเทียบกับปริมาณปูนซีเมนต์ กำหนด
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 
0.6 ดังนั้น ในคอนกรีตปกติจะใช้ปูนซีเมนต์ 50 กก. ทราย 
100 กก. หิน 200 กก. และน้ำ 30 กก. ซึ่งในการวิจัยใน
ครั้งนี้เทียบอัตราส่วนการผสมคอนกรีตด้วยปูนซีเมนต์  
1 กก. ในส่วนของการกำหนดอัตราส่วนเนื ้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ด้วยการเทียบปริมาณโดยน้ำหนัก เมื่อน้ำยางพี
ค ัลวาไนซ ์ม ีค ่า D.R.C. (Dry Rubber Content % by 
Weight) ที่ร้อยละ 60 ดังนั้นในน้ำยางพารา 1 กก. จะมี
เนื้อยางอยู่ 0.6 กก. และน้ำ 0.4 กก. ดังนั้นปริมาณน้ำยาง
ที่จะใช้ผสมคอนกรีตสำหรับปูนซีเมนต์ 50 กก. จะใช้น้ำ
ยางพรีคัลวไนซ์เท่ากับ 8.33 กก. [7-8] หากเทียบกับ
ปูนซีเมนต์ 1 กก. จะได้น้ำยาง   พรีคัลวาไนซ์เท่ากับ 
0.0166 กก. เนื้อยางเท่ากับ 0.1 กก. และน้ำที่ใช้ผสมคงที่
ในแต่ละอัตราส่วนผสมที่ w/c เท่ากับ 0.6 สัดส่วนการ





โดยร้อยละในการผสมแต่ละสูตรเป็น RLC (Rubber Latex 
Cement) 














































RLC1 0 1 2 4 0 0 0.6 
RLC2 10 1 2 4 0.0166 0.1 0.6 
RLC3 20 1 2 4 0.0322 0.2 0.6 
RLC4 30 1 2 4 0.0500 0.3 0.6 




2.3.1 การทดสอบความข ้นเหลวปกต ิ  หรือ
ความสามารถในการเทได้ (Workability) ของคอนกรีต
โดยทั่วไปแล้วจะทำการทดสอบการยุบตัว (Slump test) 
ตามมาตรฐาน ASTM C143 [12] เพื่อหาค่าความสามารถ
ในการเทได้ของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา ซึ่งโดยปกติค่า
การยุบตัวของคอนกรีตมาตรฐานการใช้งานทั่วไปอยู่ในช่วง 




คอนกรีตผสมน้ำยางพารา (Setting time) การทดสอบ
เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C403 [13] ข้อกำหนดทั่วไป




คอนกรีตสดโดยระยะเวลาที่สำคัญมีอยู่ 2 ช่วง คือ 
1) ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) 
เป็นระยะเวลาที่บอกให้ทราบว่าภายในช่วงเวลาดังกล่าว
นั้นคอนกรีตยังสามารถที่จะผสม เท อัดแน่น และ  แต่ง
ผิวได้ (Limit of Handing) 
2) ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย (Final Setting 
Time) เป็นระยะเวลาที่คอนกรีตเริ่มเข้าสู่สภาพการแข็งตัว
และเร ิ ่มพ ัฒนากำล ังอ ัด (Beginning of Mechanical 
Strength) ค่าทั้งสองค่านี้เป็นค่าทีถู่กตั้งขึ้นโดยการทดสอบ






แรงต้านต่อพื้นที่เท่ากับ 35 ksc และ 276 ksc ตามลำดับ 
[14]   
2.3.3 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ผสมน้ำยางพารา ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 
C39 [15] โดยทำการหล่อตัวอย่างแท่งลูกบาศก์ขนาด  
15 x 15 x 15 ซม. จำนวนสูตรผสมละ 5 ตัวอย่างทดสอบ
รวม 20 ตัวอย่าง ทำการบ่มด้วยการแช่น้ำที ่ 28 วัน 
หลังจากนั้นนำมาทดสอบกำลังรับแรงกดสูงสุด การเตรียม








รูปที่ 1 การเตรียมตวัอยา่ง และการทดสอบ 






ผสมน้ำยางพารา จากค่าการยุบตัว พบว่า การผสมน้ำยาง 
พาราในอัตราสว่นน้ำยางพาราต่อปนูซีเมนต์ร้อยละ 0 – 30 
ค่าการยุบตัวจะอยู่ในช่วงมาตรฐานการใช้งานทั่วไปมีค่า
เท่ากับ 10, 7, 8, และ 10 ซม. ที่อัตราส่วนน้ำยางพาราต่อ
ปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 0, 10, 20, และ 30 ตามลำดับดังแสดง
ในรูปที่ 2 
 









ใช้งานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธุ์ วงษ์พา 
และคณะ [16] ทำการศึกษาความสามารถในการเทได้
ของคอนกรีตวัดจากค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมน้ำ
ยางพาราสูงสุดที ่ร้อยละ 2 โดยน้ำหนักเมื ่อเทียบกับ
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตค่าการยุบตัวที่ได้ยังอยู่ใน 
ช่วงของการใช้งานทั่วไปเช่นกัน การทดสอบการยุบตัว
ของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา แสดงดังรูปที่ 3  
 
รูปที่ 3 การทดสอบการยบุตัว 
อนึ่ง ในการทดลองเมื่อผสมน้ำยางพาราที่ร้อยละ 40 
ตัวอย่างทดสอบ RLC5 จะพบว่า  คอนกรีตมีลักษณะเป็น
เจลนุ่มคล้ายเยลลี่ จับตัวกันเป็นก้อน และมีความหนืดสูง  
ดังรูปที่ 4 ดังนั้นการทดลองในการวิจัยในครั้งนี้จึงทำการ










      ในปริมาณเกินร้อยละ 30  
3.2 ระยะเวลาก่อตัว 
ผลการทดสอบค่าระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีตปกติ









































RLC1 0 240 350 
RLC2 10 180 290 
RLC3 20 150 250 
RLC4 30 170 280 
เมื ่อพิจารณาผลของการก่อตัวของคอนกรีต พบว่า 
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนของการผสมแบบปกติ RLC1 ระยะ 
เวลาการก่อตัวต้น 240 นาที ระยะเวลาการก่อตัวปลาย 
350 นาที ตัวอย่างทดสอบ RLC2 ระยะเวลาการก่อตัวต้น 
180 นาที ระยะเวลาการก่อตัวปลาย 290 นาที ตัวอย่าง
ทดสอบ RLC3 ระยะเวลาการก่อตัวต้น 150 นาที ระยะ 
เวลาการก่อตัวปลาย 250 นาที ตัวอย่างทดสอบ RLC4 
ระยะเวลาการก่อตัวต้น 170 นาที ระยะเวลาการก่อตัว
ปลาย 280 นาที ตามลำดับ  
เมื่อทำการเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อตัวต้น และ
การก่อตัวปลายของตัวอย่างทดสอบจะเห็นไดว้า่ระยะเวลา
การก่อตัวของตัวอย่างทดสอบ RLC3 ทำการผสมน้ำยาง 
พาราที่ร้อยละ 20 ระยะเวลาการก่อตัวต้น 150 นาที 
ระยะเวลาการก่อตัวปลาย 250 นาที เป็นเวลาที่ก่อตัวเร็ว
ขึ้นเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ผสมแบบปกติ โดยที่ระยะ 
เวลาการก่อตัวต้นห่างกันอยู่ที่ 90 นาที และระยะเวลา










ว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยางพาราจะอยู่ที่ร้อยละ 20  
สำหรับในประเทศไทยแล้วการซ่อมแซมผิวการจราจร





ทางถนนและการจราจรของรัฐนิวเซาท์เวลส์ Roads & 
Traffic Authority (RTA) [17] ได้กำหนดเกณฑ์ขั ้นต่ำ
ของกำลังอัดวัสดุที ่นำมาใช้ในการซ่อมผิวการจราจรที่








ที่ตัวอย่างการทดสอบ RLC2 กับ RLC4 ซึ่งมีเวลาการก่อ
ตัวต้นและก่อตัวปลายที่ใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือห่างกัน 
10 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากหากในทางปฏิบัติแล้วการ














RLC1 มีค่ากำลังอัดที่ 235 ksc ในส่วนของคอนกรีตผสมนำ้
ยางพารา RLC2-4 ที่ร้อยละ 10, 20 และ 30 ตามลำดับ 
พบว่า กำลังอัดของคอนกรีตมีค่าเท่ากับ 220 ksc 205 ksc 
และ 176 ksc ตามลำดับ เมื่อคิดเป็นร้อยละการลดลงของ
ของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราเมื่อเทียบกำลังอัดของคอนกรีต 
พบว่า ลดลงร้อยละ 3.7, 12.8 และ 25.1 ตามลำดับ ค่า
กำลังอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราแสดงได้ดังรูปที่ 5 
 
รูปที่ 5 กำลังอัดของคอนกรีต 
จากค่ากำลังอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราแสดงให้
เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราร้อยละ 0 - 30 ส่งผลให้
กำลังอัดของคอนกรีตลดลง และมีแนวโน้มลดลงหากเพิ่ม
ปริมาณน้ำยางพาราซึ่งสอดคล้องกับ [1-4] และ [7-8]  การ
ทดสอบกำลังอัดแสดงดังรูปที่ 6 
รูปที่ 6 การทดสอบกำลงัอัดของคอนกรีต 







มากนักจากตารางที่ 2  ทำการคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่ 






ท้องถิ่นโดยการทำหนังสือทางราชการจากมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏศรีสะเกษขออนุญาตนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่อยู ่ในจังหวัดศรีสะเกษ















รูปที่ 7 ผิวการจราจรทีจ่ะทำการซ่อมแซม 
จากรูปที่ 7 หลุมที่ 1 กำหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีต
สำหรับการซ่อมแซมผิวทางเป็นคอนกรีตปกติ RCL1 และ
















































ห้องปฏิบัติการพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งหลุมที่ 2 

























รูปที่ 8 ผิวการจราจรที่ทำการซอ่มแซม 
 
5.  สรุป 
การศึกษาคอนกรีตผสมน้ำยางพาราเพื่อใช้ซ่อมผิวทาง 
จากผลการศึกษาสมบัติของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
เปรียบเทียบกับคอนกรีตปกติ ด้านความสามารถในการ     
เทได ้  ระยะเวลาก ่อต ัว และกำล ังอ ัด หล ังจากนั้น              
นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ 
5.1 สมบัติการเทได้ของคอนกรีตผสมน้ำยางพารามีค่า
เท่ากับ 10, 7, 8, และ 10 ซม. ที่อัตราส่วนน้ำยางพาราต่อ




ร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ จะให้เวลาการก่อ 




5.3 สมบ ัต ิด ้านกำล ังอ ัดของคอนกร ีตเม ื ่อผสม          




ยางพาราที ่ เร ็วที ่ส ุดคือ ร ้อยละ 20 โดยน้ำหนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณซีเมนต์ การนำผลการวิจัยไปใช้



















6.3 เมื่อ RTA ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของกำลังอัดวัสดุ
ที่นำมาใช้ในการซ่อมผิวการจราจรที่เป็นวัสดุคอนกรีตอายุ 
6 ชั่วโมง (360 นาที) ไว้ที่ 50 ksc ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
ที่อัตราส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับมาตรฐานของ RTA 
หรืออาจจะทำการออกแบบส่วนผสมให้สามารถรับกำลัง
อัดได้ไม่น้อยกว่า 50 ksc และมีเวลาการก่อตัวที่เร็วขึ้น
กว่าการวิจัยในครั้งนี้ 
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